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Tacksamhetens Tårar,
VID
Afledne Theol. DOCTORENS, Oeconomise PROFES-
SORENS vid Kongl. Academien \Abo, LEDAMO-
TENS, af Kongl. Maj:ts Wasa Orden, af Kongl.
Vetenfkaps Academ. och Kongl. Patrioti&a Sållfkapet i
Stjckholm, af Kejserliga Oeconomifka Societeten i St>
Petersburg, famt Vitterhets och Lårdoms Samhållen
i Upfala, Gåtheborg och Lund,
Herr PEHR KALMS
GRAF,
Den ai. Novembr. 1779. f
' 4, y ,;. «. #''.
AB o,
Tryckt hos Kongi Acad. Boktr. J. C. Frenckells Entä.

\jrat, Sång-Gudinna! grat; hvar år din Van, min Far?
Ach vi ha honom mift: jag alit fMorat har,
At tolka din fbrluft, och hvad rnitt hjårta farar,
Du mer ej qvåden har, du har blott dina tärar.
Min kan du denna grift med blotta tårar fe? .
Du blott ej tårar hbr, du bar din dyrkan ge.
Din vördnad och din grat tj evigt vånde åter.
En mda trofi du har: du icke enfani gråter.
Ach Ungdora! Finnlands hopp, Europas lårda Folk!
J graten långe nog en fior naturms Tolk,
En helgad Pråft i GUDs och i naturms tempel,
Jlvars hjårta och hvars vett bar bågges dt/ra ftempel.
Och ÄWåft-Inders land! hvvrs frihet Hanfbrft fpått, (*)
Dar i naturens fpar Han trutta fjåt har gått,
Han dina Jliatter forji drog fram ur glhmjkans mbrja,
Du vhrda Hr Hans ftoft, ej blott i ti/ftnad fhr ja;
Han dig i ljufet drog: res upp Hans årcflod.
Och (f) Aura! liha ej den foma glhmjkans flod;
Ej nagonjin ditt Folk Dens minne bor fhrlora,
Som utmårkt prydnad var fhr Aura och Aurora.
Hän
(*) Se Amerikanpa Refan på åtpill. ftåll.
(t) Het år bekant, at den genom Åbo Srad flytande ålf-
ven bar namn af Aura, och det i fagde Stad inråttade Ve-
tenPaps och Vitterhets SåilPapet, af Aurora.
Hän deras åre-neitiin , och Sveas fännet vai,
/for tjånt med allt fitt vett , fin dygd och kela fial.
Ej grilter , fkryt och gräl Hans hushålls vett hegrafva ,
Hän tyji och talig fags med arbets-bbrdan flafva.
Natur! du fielf hvars lopp , Az/ar.? enfald , Majefiåt ,
Hän forfkat ut och vifi , i olla dina f jät,
Med GUDs Förfamiings /org-, du hhr din gråtf brena.
Sa , f alle KALM! Din iS7<fgt ej fbrjer Dig allena;
Den of Dxtt lif, Din dhd, et muntrings-åmne har ,
pafi af Din flit och vard blott minnet lämnas qvar.
At narun af Dig , fom Son, join Måg, fom Kuka hara,
/ arf ej vinning år , vien en odödlig åra.
ffa, KALM! Du obeloni har haflat til Din grfl/V
Den lon Dig Uimien ger, fom fforden icke gaf
S. Kreander.
